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Dvostruko Sretan grad Frane Petrića
Sažetak
Promotreno iz etimološke perspektive, Petrićev Sretan	grad, objavljen između Utopije T. 
Morea i La	città	del	Sole T. Campanelle, crpi svoje polazište i ključno značenje upravo iz 
etimologije nazivka ‘sretan’. Taj nazivak sadržava dvojnost, koja je poslužila Petrićevoj za-
misli: kao što se čovjek sastoji od duše i tijela, tako se dvojnost uočava i ponavlja u raznim 
strukturama grada-države. S jedne strane felice znači ‘produktivan’ i ‘uspješan’, a s druge 
strane pak ‘sretan’ te kod Petrića i ‘blažen’. Stupnjevanje u razumijevanju sreće kod Petrića 
znači da je njegov grad-država uspješan i blažen, pa se sudjelovanje svih staleža društva 
sagledava u okviru praktičnog organiziranja društvenog života dvostruko sretnog grada.
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pijske	konstrukcije	Thomasa	Morea,	De optimo dei rei publicae statu deque 
nova insula Utopia (1516),	a	prije	politikološkog	djela	Dello Stato delle Re-
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U	ovom	se	članku	služim	sljedećim	izdanjem:	
Frane	 Petrić,	 Sretan grad,	 preveo	 Vladimir	
Premec,	priredio	Milivoj	Solar	(Zagreb:	Ma-
tica	hrvatska,	1998).	Naslov	izvornika:	Fran-










Ivica	Martinović	(ur.),	Frane Petrić – o 400. 
obljetnici smrti hrvatskoga renesansnog filo-
zofa,	Dubrovnik	8/1–3	 (1997),	pp.	613–630;	
Mihaela	 Girardi	 Karšulin,	 »Kronološki	 pre-
gled	 istraživanja	 Frane	 Petrića	 u	 Hrvata«,	
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 
baštine	19	(1993),	pp.	223–247.	Usp.	Cesare	
Vasoli,	Francesco Patrizi da Cherso	(Roma:	
Bulzoni,	1989);	Thomas	Leinkauf,	Il neopla-
tonismo di Francesco Patrizi come presup-
posto della sua critica ad Aristotele	(Firenze:	
La	nuova	Italia,	1990);	Cesare	Vasoli,	La criti-
ca del Patrizi alla dottrina aristotelica della 



















urbs,	 ‘grad’,	 koji	 se	posebice	odnosio	na	grad	Rim,	 i	 koji	 etimološki	 vodi	















<	lat.	 fortuna	<	 fors,	acc.	 fortem	–	 ‘sudbina’,	od	 istog	 lat.	korijena	 ferre,	
‘nositi’,	 ‘proizvoditi’,	 tj.	 »ono	 što	 slučaj	 donese	 sa	 sobom«,	 »ono	 što	 se	
dogodi«.	Fortuna	se	odnosi,	dakle,	na	izmišljeno	biće	koje	dovodi	do	neoče-
kivanih	događaja,	i	bez	razloga;	u	vezi	je	s	iznenadnim	događajem	blago-
stanja,	 bogatstvom,	 ali	 aludira	 i	 na	 oluju,	 nevrijeme,	 odnosno	 opasnost.5	










Ova	dvojna	etimološka	konotacija	–	prije	 svega	sâmog	 termina	 felice	–	ne	
sadržava	dihotomiju,	niti	 dualizam,	već	 se	 radi	o	 svojevrsnom	 i	 iznimnom	








































meritò	 di	 essere	 fatto	 loro	 principe.	 E	 fu	 di	
tanta	virtú,	 etiam	 in	privata	 fortuna,	 che	chi	
ne	 scrive	dice	 ‘quod	nihil	 illi	decrat	 ad	 reg-






posti.	 (…)	 Questi	 stanno	 semplicemente	 in	
sulla	voluntà	e	fortuna	di	chi	lo	ha	concesso	
loro,	 che	 sono	 dua	 cose	 volubilissime	 e	 in-
stabili;	e	non	sanno	e	non	possono	tener	quel	
grado«;	cap.	XIII,	p.	111:	»sanza	avere	arme	





renesansna	 utopija«,	 Filozofska istraživanja	
18	(1998),	p.	21.
	 7
Enzo	Petrini,	Cherso »La città felice«	(Trieste:	
Edizioni	ricerche,	1991),	p.	16.
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Karl-Heinz	 Gerschmann,	 »Frane	 Petrić,	 La 
città felice	 –	 jedna	utopija	 između	Thomasa	








































Filozofski izvori Petrićeva Sretnoga grada
Ovo	se	sadržajno,	pa	stoga	i	interpretativno	dvojstvo	ogleda	i	u	određivanju	
filozofskih	 izvora	 renesansnog	 creskog	mislitelja:	 Petrić	 obično	 biva	 defi-























































Lino	Veljak,	 »Petrić	 i	 počeci	 utopijskog	 so-






Lino	Veljak,	 »Razlike	 između	Petrića	 i	 uto-
pistâ«,	 u:	 »Petrić	među	Hrvatima«,	 odabrao	
i	 bilješkama	 popratio	 Ivica	Martinović,	Du-











ve	 između	 Platonove	 etike	 i	 Aristotelove	









Gerschmann,	 »Frane	 Petrić,	 La città felice	
–	 jedna	 utopija	 između	 Thomasa	 Morusa	 i	
Campanelle«,	p.	52.
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pekte	 idealnog	 grada,	 već	uspješnog	 (felice),	 funkcionalnog,	 da	 bi	 se	 time	
došlo	do	blaženstva.	Uspješno	funkcioniranje	takvog	grada	ne	pretpostavlja	
idealiziranje	raznih	komponenata	grada-države,	već	praktično	uočavanje	pri-
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S	druge	strane,	ovakvo	razumijevanje	 termina	 felicitate	 (>	†felicitade)	 ima	
svoje	konceptualne	(i	 lingvističke)	sinonime	u	 terminima	beatitudine,	 ‘bla-









































je	grada-države,	a	koja	 je	 izražena	kroz	dvojstvo	 tijelo-duša	 i	karakterizira	








Petrini,	Cherso »La città felice«,	p.	15.
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Gerschmann,	 »Frane	 Petrić,	 La città felice	






















termina	 felice,	 Petrićev	 je	 grad	 produktivan	 >	 uspješan	 >	 sretan	 >	 blažen.	
Ovakvo	 stupnjevanje,	 koje	 polazi	 od	 značenja	 ‘produktivnosti’	 pa	 vodi	 do	
‘blaženstva’,	objašnjava	činjenicu	da	u	biti	svi	staleži	sudjeluju	u	ostvarivanju	
uspješnog	grada-države.
Persida Lazarević Di Giacomo
Twice Happy Town of Frane Petrić
Abstract
This paper deals with the etymology, and consequently with the meaning of Frane Petrić’s Happy	
Town (La	città	felice): written after Thomas More’s Utopia and before Tomaso Campanella’s 
The	City	of	the	Sun, Petrić’s Happy	Town has its datum-point and key meaning in the etymology 
of the term felice. This term contains the duality constantly pointed out in Petrić’s conception: 
since the human being consists of body and soul, the duality is noted and repeated through vari-
ous structures of this town-state. The term felice means ‘productive’, ‘successful’, ‘happy’, and 
it has to do with Petrić’s concept of ‘blessedness’ as well. The gradation of the meaning of the 
term felice explains the fact that Petrić’s town is successful-happy and happy-blessed. All the so-
cial levels are part of the productiveness > blessedness process of Petrić’s twice Happy	Town.
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